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P A T  B R I D G E S  
W o m a n  W h o  B e g i n s  L i k e  A  R o c k  
S h e  b e a t s  t h e  d r u m :  
W o m a n  w h o  B e g i n s  l i k e  a  R o c k ,  I  
r e m e m b e r  m a n y  s t r o n g  d r e a m s  
o f  j o u r n e y s  o v e r  w a t e r  
o f  m o v e m e n t  w i t h o u t  c a u s e  
A  t i m e  b e f o r e  t h i s  c h a o s  o f  n e r v e s  
w h e n  d r e a m s  g a v e  o r d e r ,  g a v e  s t r e n g t h .  
N o w  I  h a v e  l e a r n e d  t o  i s o l a t e  m y s e l f ,  
w i c k e d  a s  I  a m ,  a n d  l i v e  
f a r  a w a y  f r o m  t h i s  m e m o r y :  
t h e  e v e n  b e a t s  o f  y o u r  b r e a t h .  
T h e  C h o r u s  s i n g s  o n  a n d  o n :  
A  f r e n z i e d  f l o w  o v e r  m o u n t a i n s  a n d  
t h r o u g h  f i e l d s ,  f r o m  i n l a n d  l a k e  t o  
o c e a n  s h o r e ,  a t  n i g h t ,  w e  
s i n g i n g  w o m e n ,  w i n t e r  m o o n i n g  i n  o u r  h a i r ,  
c l u t c h  t o r c h e s  i n  b i r d - l i k e  h a n d s .  
W i t h  g i f t s  o f  s n a k e s  o r  s m a l l  f o r e s t  c r e a t u r e s  
- w h i c h  o f t e n  w e  t e a r  t o  b i t s  -
W e  c o m e  t o  s e e  
C o m e  t o  s e e  t h e  w o r l d  t h e  w a y  i t  i s .  
W h a t e v e r  i t  i s  t h e  m i n d  r e f u s e s  
h i d e s  o u t  i n  t h e  b o d y  
g r i e v i n g  i n  a  d e e p  m u s c l e  o r  
a n g e r i n g  t h e  b o n e s  t o  i n f l a m a t i o n .  
W h a t e v e r  i t  i s  t h a t  c a n ' t  b e  o w n e d  
w a n t s  o u t !  
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Demands to be seen, 
will take up residence in every room of 
the body's house until 
that cunning which gives the outcast 
the trick of burrowing, 
like time's wrinkles into flesh, 
is finally exhausted. 
We are only half grown 
still not awake, barely able to move, 
and already something about the way we walk 
makes us nomands. 
By the time we learn to dance 
we will be known as whores and gypsies 
and still it will take all our cunning 
to keep to the road at all. 
A moment ago I was asleep 
Now I can almost speak 
A moment ago the lightest of mysteries 
were obscene and awful secrets; 
Now I can almost speak. 
But this is a rage so slow 
only the spinal cord can name it 
And while my words are churned 
to a scorpion morass 
something suicidal whispers 
its goal ~f madness. 
Woman who Begins like a Rock, 
before everything we are came you 
and everything you feared slept 
in us as in a tomb. 
Now everything not mourned for, 
always denied, 
is rising like the ideal breath of lovers 
just beyond the next hill. 
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